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 ABSTRAK 
Hubungan Pengetahuan dan Intensitas Nyeri dengan Mobilisasi Dini Ibu Post Sectio 
Caesarea  
Yudha Cahyo Sandrika Kambocie1, Ririn Harini², Nur Aini2 
Latar Belakang : Sectio caesarea adalah suatu persalinan buatan dimana janin dilahirkan melalui suatu 
insisi pada abdomen. Luka insisi memberikan dampak bagi ibu dan dampak yang paling dirasakan 
adalah nyeri akut. Nyeri merupakan pengalaman pribadi yang di ekspresikan secara berbeda pada 
masing-masing individu. Salah satu terapi non farmakologi untuk menurunkan nyeri adalah dengan 
mobilisasi dini. Faktor- faktor yang mempengaruhi mobilisasi dini antara lain adalah gaya hidup yang 
dipengaruhi oleh pendidikan dan pengetahuan. Jika tingkat pengetahuan seseorang rendah terhadap 
manfaat dan tujuan dari mobilisasi maka hal itu akan sangat mempengaruhi pada tingkat pelaksanaan 
mobilisasi dini. 
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan Intensitas Nyeri dengan 
Mobilisasi Dini Ibu Post Sectio Caesarea. 
Metode : Penelitian ini menggunakan pendekatan cross-sectional design pada ibu post section caesarea 
dengan total 34 responden. Metode Pengumpulan data menggunakan kuesioner Pengetahuan, Skore 
Numeric Rating Scale (NRS), dan Mobilisasi Dini. Analisis menggunakan Uji Chi-Square.  
Hasil : Penelitian berdasarkan data kuesioner 34 responden yang dianalisis menggunakan uji Chi-
Square, didapatkan nilai dari hubungan pengetahuan dengan mobilisasi dini (p=0.017) dan hubungan 
intensitas nyeri dengan mobilisasi dini (p=0.000). Berdasarkan Uji Chi-Square menunjukan bahwa 
terdapat hubungan Pengetahuan dan Intensitas Nyeri dengan Mobilisasi Dini Ibu Post Sectio Caesarea. 
Diskusi : Pengetahuan merupakan faktor yang mempengaruhi mobilisasi dini karena jika tingkat 
pengetahuan seseorang rendah maka tingkat pelaksanaannya juga rendah. Pada ibu post section caesarea 
sering kali mengeluh nyeri daerah operasi sehingga ibu enggan melakukan mobilisasi dini. Disinilah 
peran perawat sebagai edukator dan motivator kepada klien sehingga klien tidak mengalami suatu 
komplikasi yang tidak diinginkan. Mobilisasi Dini akan membantu mempercepat proses pemulihan 
masa nifas pada ibu post Sectio Caesarea. 
Kata Kunci : Pengetahuan, Intensitas Nyeri, Mobilisasi Dini Post Sectio Caesarea 
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 ABSTRACT 
Relation between Knowledge and Pain Intensity with Early Mobilization in Post Sectio 
Caesarea Mothers  
Yudha Cahyo Sandrika Kambocie3, Ririn Harini², Nur Aini4 
Background : Sectio caesarea is a form of artificial childbirth through an incision in the mother’s 
abdomen. The incision wound affects the mother, the most tangible way being acute pain. Pain is a 
personal experience which is expressed differently in each individual. One form of non-
pharmacological therapy to decrease pain is early mobilization. Factors affecting early mobilization 
includes lifestyle, which is influenced by education and knowledge. If a subject’s knowledge about the 
usage and purpose of mobilization is low, it will greatly affect the level of implementation of said early 
mobilization.   
Research Objective : To find the correlation between Knowledge and Pain Intensity with Early 
Mobilization in Post Sectio Caesarea mothers.  
Method : This research uses the cross-sectional design approach on post section caesarea mothers with a 
total of 34 respondents. Data collection methods involve using Knowledge questioner, Numeric Rating 
Scale (NRS) score, and Early Mobilization. Data analysis involves using the Chi-Square Test.     
Result : Research based on 34 respondent’s questioner, analyzed using Chi-Square test, produced a 
score of correlation between knowledge and early mobilization (p=0.017) and between pain intensity 
and early mobilization (p=0.000). These scores show that there is a correlation between Knowledge 
and Pain Intensity with Early Mobilization on Post Sectio Caesarea Mothers.  
Discussion : Knowledge is a factor that influences early mobilization because if a person's level of 
knowledge is low then the level of implementation. Post sectio Caesarea mothers often complain of 
pain in the incision area so that mothers are reluctant to do early mobilization. This is where the nurse's 
role as educator and motivator to the client so that the client does not experience an unwanted 
complication. Early mobilization will help speed up the recovery process of the puerperium in post 
section caesarea. 
Key Words : Knowledge, Pain Intensity, Early Mobilization of Post Sectio Caesarea 
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